Concierto extraordinario organizado por la Ilustre Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, con motivo de ser entregada al Director Artístico Empresario Don Juan Mestres Calvet, una medalla conmemorativa del XXV Aniversario de la primera concesión de este Gran Teatro by Bizet, Georges et al.
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1.° a) fttelodías escocesas p. Qilson
j 1 Las flores del bosque.
il Expléndida mañana de Jvlayo.
ill Danza y canción.
» Mtro. Director: losé Sabater
b) La Opaeion del Topepo lupina
Mtro. Directo»: Antonio Capdeoila
c) Sepenata JHocíupna plozavt




pop la Opquesta Sinfónica del Qpan Teafpo
del Liceo
2.° a) Los jvíaesfpos Cantopes Wagnep
i raconto de Hans Sachs, por el
barítono losef HSRRMAN.
b) Lobengpín Wagnee
raconto, por el tenor Hans 0RAHL.
c) Capmen Bíset
Habanera, por la contralto €lse SCHUROfp.
A 2VL A
d) Lobengpin Wagnec
raconto de Orfruda por la soprano
henny trundt.
acompañados al piano por los Maestros
SABATSR, CAPDEVILA" y OBRADORS
3.° el gran actor español D. GnPÍque Boppás recitará
fragmentos de su escogido repertorio.
4.° Acto de entrega al'Sr. Mestres, por el Ilustre Sr. Pre=
sidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo,
exemo. Sr. Marqués de Sentmenat, de la medalla
conmemoratioa.
5.° a) La foPBa del Destino Depdí
por el tenor "JUAN NADAL.
b) La Dida Bpeoe Falla
por la soprano (DARIA CID.
c) Fragmento de Opepa
por la soprano STELLA ROMAN-
d) CDignon Tbomas
por la soprano (ij'era CARMEN GRACIA,
con acompañamiento al piano por los CDaestros
SABATER, CAPDSDILA y OBRADORS
Se suplica la puntual asistencia. A (as 10 y media en punto de la noebe
(traje de calle)
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